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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
UNTUK PESERTA LATIHAN DI LP2SDM RTD 
 
Berikut ini adalah guide interview atau pedoman wawancara. Pedoman ini masih bisa 
berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan terperinci. 
1. Sejak kapan anda mengikuti pelatihan di LP2SDM RTD? 
2. Kenapa anda mengikuti pelatihan di LP2SDM RTD? 
3. Siapa yang mengajak anda mengikuti pelatihan di LP2SDM RTD? 
4. Apa saja manfaaat yang anda peroleh setelah mengikuti latihan di LP2SDM RTD? 
5. Adakah perubahan dalam diri anda setelah mengikuti pelatihan di LP2SDM RTD? 
Jelaskan! 
6. Bagaimana sistem pelatihan di LP2SDM RTD? 
7. Bagaimana pengaruh mengikuti pelatihan di LP2SDM RTD dalam keseharian 
anda? 
8. Bagaimana rasanya melakukan latihan kepekaan?  
Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
UNTUK PELATIH LP2SDM RTD 
 
Berikut ini adalah guide interview atau pedoman wawancara. Pedoman ini masih bisa 
berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan terperinci. 
1. Bagaimana proses pelatihan LP2SDM RTD? 
2. Apa tujuan dan manfaat pelatihan LP2SDM RTD? 
3. Bagaimana perbedaan peserta yang serius mengikuti latihan dengan yang tidak? 
4. Apa itu energi prana? 
5. Bagaimana cara mengoptimalkan energi prana? 
6. Apa hasil yang diperoleh setelah mengoptimalkan energi prana? 
7. Apa yang anda ketahui tentang ESP/? 
8. Bagaimana hubungan mengoptimalkan energi prana dengan meningkatnya ESP? 
  
Lampiran 3 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Dimana lokasi pelatihan LP2SDM RTD Unit Psikosufistik? 
2. Bagaimana tahapan latihan di LP2SDM RTD Unit Psikosufitik? 
3. Bagaimana aktivitas di LP2SDM RTD? 
4. Bagaimana metode / cara pengoptimalan energi prana? 
5. Bagaimana cara pelatih menyampaikan training? 
6. Bagaimana cara melatih kepekaan atau membangkitkan ESP? 
  
Lampiran 4 
JOURNAL LATIHAN KEPEKAAN PESERTA 
Nama   : 
Waktu Berlatih : 
Durasi Berlatih : 
POLA 
LATIHAN 
HASIL LATIHAN KETERANGAN 
1. Nafas Duduk 
Fase 2 
  
2. Jurus 1 senam 
seri 1 di lakukan 8 
kali. 
 
  
3. Kepekaan 
Tangan 
  
4. Jurus Pompa 6 
kali. 
  
5. Nafas Duduk 
Fase 2 
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Lampiran 5 
 
Peneliti saat bersama Ketua Pusat Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia RTD “Tata Karwata” 
 
Peneliti saat bersama penanggung jawab dan pelatih Lembaga Pelatihan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia RTD Unit Psikosufistik Walisongo Semarang “Shonnief Hidayat, 
S.Psi.I” 
 Peneliti saat bersama seluruh pelatih Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia RTD Unit Psikosufistik Walisongo Semarang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerakan Senam Seri Pernafasan LP2SDM RTD 
 Saat nafas duduk, sebagai awal sebelum melakukan senam seri pernafasan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suasana Latihan peserta LP2SDM RTD saat melakukan senam pernafasan. 
 
 
 
 
 
 
 
Suasana latihan peserta saat melakukan gerakan yoga.  
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